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We studied several materials for artificial esophagus in dogs and obtained satisfactory results 
with silicone plus polypropyrene mesh and silicone plus woven teflon processed by collagen; 
however, stenosi3 after rejection of the materials stil occurred. ¥Ve also examined the reconstruc-
tion after stripping of the esophageal. intima. Stenos is occurred between two to four weeks after 
stripping but disappeared two to three months later. 
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① Siliconeチューブ（内径 llmm) ②人工血管
(woven teflon，内径 20mm) ①人工血管を collage日
加工したもの ④ Davol社製 Marlexmesh酌（poly-
















表1 頭部 吻 合実験の成 績 (1)
使用材料 実験 吻合法 生存番号 日数
silicone ① 交互 173日
＋ 









silicone ⑨ ， 10ヶ月
＋ 

















＋ ＋ ， 
＋ ＋ 縫合不全
＋ 低栄養



























( 1 I2 ) 
( 2 I9) 
縫合不全発生率（例数／総例数）
50 % ( 1 I 2) 
40 % ( 2 I5) 














表3 胸 腔内吻合実 験 の 成績（1)
使用材料 実験 吻合法
生存 縫合 材料 内皮 狭窄 死因
番号 回数日 不全 残存 形成 発生
⑫ 内筒 22 ＋ 低栄養
⑬ ， 4 十 ＋ 縫合不全
silicone 
＋ ⑬ " 26 ＋ ＋ 低栄養
mesh 
⑬ 交互 43 ＋ ＋ ， 
⑬ ， 5 ＋ 胸 ＊
⑫ 端々 5 十 ＋ 縫合不全
⑬ 内筒 5 ＋ ＋ , 
⑬ ， 6 ＋ 低栄養
silicone ＠ II 90 ＋ ， 
＋ 
器質化 mesh ＠ 交互 35 ＋ II 
⑫ ， 4 ＋ ＋ 縫合不全
＠ ， 26 低栄養





表4 胸腔内吻合 実験 の成績 （2)
’ 
使用材料 実験 吻合法 生存 縫合 材料 内皮 狭窄 死 因番号 回数日 不全 残存 形成 発生
＠ 端々 6 ＋ 胸＊
⑧ ， 4 ＋ ＋ 縫合不全
Collagen加工 ＠ ， 19 ＋ 低栄養
人工血管
⑧ ， 13 ＋ 一 " 
（延血管d ⑫ ， 5 ＋ ＋ 縫合不全
⑧ ， 55 ＋ ＋ 低栄養
⑧ 端々 25 低栄養
＠ ， 6 ＋ ＋ 縫合不全
silicone ＠ ， 4 ＋ ＋ ， 
＋ 
人工血管 ⑧ 交互 30 ー ＋ 低栄養
⑧ ， 6 ＋ ＋ 縫合不全
⑧ I/ 41 ＋ ＋ 低栄養
＠ 交互 37 ＋ ＋ 低栄養
silicone ⑧ ， 66 ＋ ＋ ， 
＋ 
人工血管＠ ⑧ 内筒 24 ＋ ， 
＠ ， 42 ＋ ＋ " 
silicone+ ＠ 内筒 78 ＋ 低栄養人工血管＋mesh
材料について： silicone＋人工血管ではそれぞれ50 工血管（加工） 4例縫合不全なし，41.8臼，節目であ
第（1/2),94日， 173日， silicone+mesh405'ぢ（2/5)' った．
53日， 92日，silicone＋器質化 mesh4例共縫合不全な 吻合法別に見た場合，端々吻合が悪いが他の2者iζ
し， 6.5ヶ月， I年であった． 大差なく，材料別では silicone＋人工血管（加工），









材料別ではsilicone+mesh 20% (1/5), 20日，43日， 7)幅吐，食思不振等で死亡するという経過が多かっ
silicone＋器質化mesh37. 5%(3/8), 29日， 90日，人工 た．（例外として症例8のみ，材料脱落後狭窄の発生を
血管（コラーゲン加工） 33%(2/6), 17日，55日，silico・ みなかった．（図8））長期生存例で，材料が残存して





















表5 胸腔 内吻合実験 の成 績（3)
縫合不全発生率（例数／総例数） 平均生存日数
50覧 ( 5 I10) 14.2日
22克 ( 2 I 9) 33日
18 % ( 2111) 32日
縫合不全発生率（例数／総例数） 平鈎生存日数
20 % ( 1 I5) 20日
37.5克 ( 3 I 8) 29日
33 % ( 216) 17日
50 % ( 3 I 6) 18.6日
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I5.J7・2s,30," • 71 ' stainless steel wire mesh品山 vmyl4ー
仰 silicone rubber47一山 polyvinyl formalsponge53•5" 
Teflon 18・55-rn Dacron58-60 polyethylene mesh61-•7>
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